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Development of a Global Education Scale: 
Primary and Secondary Education 
Teachers’ Expectations for their Students to 
Acquire Skills as Globally Competent 
Individuals
Akenori TAKEDA, Yuki SHIBUYA, Takako KOSHIBA
The purpose of this study is to develop a multi-dimensional scale for the 
measurement of primary, high school teachers’ perspectives on global 
awareness and attitudes toward global education. A survey was conducted 
in March 2016, in which a questionnaire with 80 items was administered 
to 254 teachers. An exploratory factor analysis using the data of 229 
teachers ?74 primary schools, 71 junior high schools, 84 high schools in 
Chiba prefecture? was executed. The results indicated that the scale had 
6 sub-scales: comprehensive communication skills, foreign language 
profi ciency, IT skills, creativity, Japanese identity, and ability to execute 
tasks. Internal reliability as a global education scale was examined. The 
fi ndings have clarifi ed the meaning of global education for the primary, 
junior and senior high school teachers and revealed the multidimensional 
nature of global education. It is suggested that further examination will 
be needed to verify the appropriateness of the scale.
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